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Meeting of the International Association of Music Libraries, 
Archives, and Documentation Centers.
Varşova, Polonya
http://www.iaml.pl/
14-18.08.2005 71 st Council and General Conference of the International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 









ARMA International Annual Conference (The Association 





9th European Conference on Research and Advanced 





ÜNAK05 Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve 
Pazarlanması
Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
http://www.unak.org.tr/unak05/index.htm
28-30.09.2005 8^. International Symposium on Edech-onic "Theses and 
Dissertations. ETD2005: evolution through discovery 
The Scientia, The University of New South Wales,
Sydney, Australia















International Conference of the ISMIR International 
Conferences on Music Information Retrieval and Related 
Activities. Londra, İngiltere
http://ismir2005 .ismir.net/
e-Dünyada Bilgi Yönetimi; Bilimsel İletişim İçin Yeni 
Modeller: Knowledge Management in e-World; New 
Models fos Scientific Communication.
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
http://www.unak.org.tr/ifla/index.htm
EDUCAUSE 2005 of the EDUCAUSE.Orlando, FL, ABD 
http ://www.  educause.edu/conference/annual/2005
9th International Congress on Medical Librarianship of the 
International Federation of Library Associations and 
Institutions (IFLA). Sao Paulo, Brezilya
http://www.icml9.org/
World Summit the on Information Society.
Tunus, Tunus 
http://www.itu.int/wsis/index.html
International Conference on Information Systems (ICIS) of 
the Association for Information Systems (AIS).
Las Vegas, NV, ABD 
http://www.unlv.edu/faculty/reza/ICIS/index.htm
